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У сучасних інтенсивних технологіях навчання значно збіль-
шується частка та важливість самостійної роботи студентів. Ос- 
вітня робота вибудовується на принципі самонавчання, згідно з 
яким кожен студент може мати змогу працювати у своєму темпі, 
привчаючись самостійно мислити і діяти. 
Самостійна робота студента сприяє самостійності як важливої про-
фесійної якості людини. Студент навчається планувати, систематизува-
ти і регулювати свою діяльність без допомоги викладача [2, с. 170]. 
Безумовно, самостійна робота студентів потребує чіткої організації 
та розроблення методичних рекомендацій щодо виконання завдань. 
Важливим елементом такої навчальної діяльності є вираження. 
Тобто, усе те, що представляє думку у зрозумілій для інших формі. 
Форма вираження може бути конкретною — виконання індивідуаль-
них завдань, або абстрактною — огляд літературних джерел із конк-
ретної тематики. Стосовно навчального матеріалу вираження може 
бути комплексним (стосується всього програмного матеріалу по дис-
ципліні) та епізодичним (пов’язане із актуальними питаннями). 
Виконання індивідуальних завдань сприяє самореалізації сту-
дента. Під час вивчення курсу «Фінансовий аналіз» студентам 
було запропоновано самостійно провести аналіз фінансового ста-
ну підприємства при використанні діючої методики оцінки фі-
нансового стану. Кожний студент самостійно обирав підприємст-
во і використовував його фінансову звітність для проведення оцін- 
ки фінансового стану. Результати проведеної роботи необхідно 
було оформити у письмовій формі. Завершальним етапом такої 
самостійної роботи студента був захист індивідуального завдання 
на практичному занятті. 
Самостійна робота студентів у формі такого індивідуального 
завдання дозволяє студентам використати набуті знання і отри-
мати досвід практичної діяльності. 
Огляд літературних джерел із конкретної тематики сприяє більш 
глибокому вивченню програмних питань. Перевагою такого виду 
самостійної роботи студента є те, що студенти не лише знайомлять-
ся з різними точками зору авторів з досліджених питань, але і вчать-
ся обґрунтовувати власну точку зору. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ  
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОЛІТОЛОГІЇ 
 
Розвиток демократичних процесів у сучасній Україні потребує 
компетентних, політично освітчених, ініціативних молодих лю-
дей, що мають організаційні і креатині здібності, активну гро-
мадську позицію. Значне місце в цьому процесі належить полі-
тичному вихованню, розвитку здатності самостійно і відповідаль- 
но створювати і покращувати своє соціальне буття відповідно до 
демократичних цінностей, чому в значній мірі сприяє вивчення 
політології.  
Викладання дисципліни «Політологія» дає змогу використо-
вувати, напевно, всі відомі методи активізації навчання. Це семі-
нар-диспут, дискусія, метод сценаріїв, кейс-методи, інтелекту- 
альні карти, ситуаційно-рольові ігри тощо. Проте ефективність і 
якість освіти залежить від поєднання різних методів навчання, 
врахування специфічних особливостей семінарських груп, інди-
відуальних підходів до студентів, врахування можливих проблем. 
У процесі вивчення курсу політології передбачається застосу-
вання різних методів. Так, при вивченні теми «Політика як суспіль- 
не явище», на нашу думку, доцільно віддати перевагу пошуку  
різних наукових підходів до визначення термінів «політика», 
«політичне життя», порівняльному аналізу, коментарям студентів 
до визначень; у темі «Політична влада» важливим методом акти-
візації є самостійне з’ясування вузлових проблем теми, постанов- 
ка, формування актуальних питань; аналіз тем «Політичні режи-
ми» та «Політичні партії» доцільно проводити методом сценаріїв, 
політичних боїв, шляхом змагання між малими активними гру-
пами; для розгляду теми «Політична культура», «Політичні елі-
ти» та лідерство вдалою формою активізації стануть інтелект-
карти. Ефективним методом активізації вивчення теми «Політич-
на система суспільства» є розгляд політичних систем зарубіжних 
країн на основі системного, структурно-функціонального та по-
рівняльного політологічного аналізу. Специфіка курсу «Політо-
логія» на кожному занятті вимагає застосування методу ситуа-
ційного навчання або кейс-методу. Це навчальний метод, викори- 
стання якого передбачає осмислення студентами реальної життє-
